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DE LA VIOLENCIA COLONIAL 
A LA VIOLENCIA IMPERIALISTA * 
Miquel Izard 
Coma bon coneixedorde la realitat llatinoamericana -i en especial de 
la venecolana- I'historiador Miquel lzard ens dóna un punt de vista 
diferent del que és i del que va ser la historia d'aquell continent, 
consistent en deixar d'aplicar-hi els nostres valors tradicionals, fruit 
de la societat excedentaria i de la cultura cristiana, tot prenent en 
consideració els sistemes de valors propis de les societats "alterna- 
tives" que resten encara a I'America Llatina. 
Malgrat el titol, aquesta conferen- 
cia es centrara més en I'ambit contem- 
porani. Són moltes les persones sensi- 
bililzades per la situació que es viu a 
I'America Llatina, que pot anar des de 
la viol6ncia estatal de Colombia, in- 
comprensible per a nosaltres, on els 
enfrontaments politics es desenvolu- 
pen amb una quantitat d'assassinats 
que fa feredat, fins la situació igual- 
ment incomprensible d'un país amb 
una capacitat humana i de recursos 
com I'Argentina, que arade sobte s'ha 
ernpobrit, amb imatges tan colpidores 
com les de nens ficats en cubells d'es- 
combraries buscant alguna cosa per 
menjar 
En primer lloc diríem que no tot, 
perb si bona part, del que esta passant 
en aquests moments 6s herencia del 
període colonial. Sens dubte, molts 
dels problemes actuals de I'America 
Llatina varen comencar el dia 12 d'oo 
tubre de 1492. En aquel1 moment, el 
continent més llarg del globus rep I'im- 
pacte de I'arribada dels occidentals 
que perpetren lainvasib, el saqueig i la 
violació; un procés de conquesta vio- 
lenta, de robatori 4 es segueix ro- 
bant-, d'assassinat i de violació La 
meitatde la gent que vivia a America - 
les dones- a mes de ser saquejades 
han estat violentadesgairebé al 100%, 
i ho diem amb recansa. America vaes- 
devenir durant el periode colonial un 
laboraton; aixbque sera més tard I'Oc- 
cident, I'excedentarisme o capitalis- 
me, havia estat intentant des del segle 
V a. C. organitzar un nou tipus de 
societat, enfront de les altres que hi 
havia en el m6n. que podriem anome- 
nar excedentaria i que pretenia con- 
vertir la majoria de la gent en treballa- 
dors i consumidors, en persones que 
produeixen un excedent; treballen més 
del que necesiten, i en una activitat 
concreta, i se'ls faconsumir larestade 
coses més o menys imprescindibles 
per a seguir funcionant. Aquesta so- 
cietat a Europa va afrontar constant- 
ment la resistenciaimpressionant dels 
que, no essent consumidors/treballa- 
dors, tampocvolien passar aser-ho. El 
rebuig de la immensa majoria dels 
habitants d'Europa a esdevenir exce- 
dentaris provoca un seguit d'insurgbn- 
cies que han estat camuflades per la 
histbria -que fet i fet no 6s gran cosa 
més que un farcell farcit de fal.l&cies-. 
Podríem recordar la irnpressionant 
revolta dels catars o albigesos, gent 
que tenen una moral alternativa ben 
concreta que la "historia oficial" no ha 
pogut acceptar mai, havent-se d'in- 
ventar que foren una heretgia. 
Quan els occidentals arribaren a 
America, donades les seves pafticula- 
ritatsculturals-erenpobles bel.licosos, 
acostumats a la guerra, a conquerir 
societats rnés complexes que la seva, 
com els "cristians" peninsulars havien 
fet ambels andalusis-es trobaren amb 
unes condicions adients per poder fer 
tots els experiments possibles i con- 
vertirels habitants d'Americaen treba- 
Iladors i consumidors. L'organització 
d'aquesta societat excedentaria acon- 
segui atrapar gent que no girava al 
voltant del treball i del consum provo- 
cant una quantitat d'insurgencies 
semblant a la dels catars, de manera 
que tota la historia colonial d'America 
6s un seguit de revoltes numantines 
de persones que es neguen a acceptar 
el nouprojecte. N'hi hapertot arreu ¡en 
el cas d'Am8rica afecten no tan sols 
els aborigens americans, sin6 també 
els afiicansque hisónportatsencontra 
de la seva voluntat per tal que els 
migrats supervivents treballin com 
Brito Figueroa- accepten aquest dis- 
curs i I'han anat repetint. Nosaltres, 
que érem a Venecuela el mar$ passat 
quan va haver-hi la "setmana tragica", 
vhrem poder veure que una de les 
primeres conseqüencies va ser que 
els venecolans es preguntessin per 
aquest discurs que s'havien cregut 
durant tants anys i que ara s'ha posat 
en evidencia que és fals. El que ha 
passat a Venecuela, la matanp d'un 
mlnim de tres mil persones, es deu al 
fet que els venecolans no eren d'una 
sola classe social, sinó de dues com 
arreu del món. 
El resultat de les "Guerres de la 
Independencia" de comencaments de 
segle XIX 6s que America Llatina ha 
esdevingutdependent com no ho havia 
estat mai. Durant el període colonial la 
dependencia d'Espanya era corn un 
joc de nens en comparació a la depen- 
dencia actual envers, poseu per cas, 
els EUA. El que va passar a Panama, 
esclaus, i 6s també una revolta dels 
mestissos o dels mulats, de la gent 
d'etnia barrejada, i també una revolta 
dels blancs -i aixb la "historia oficial" 
encara ho amaga més- que no accep- 
ten el que els seus germans de raca 
estan intentant de fer. Un dels indrets 
on el rebuig vaser més impressionant 
-i ho sabem des de fa poc temps grh- 
cies a un bon investigador porto-ri- 
queny- va ser I'illa de Puerto Rico, i el 
curiós 6s que 250 anys de rebuig 
continuat han estat amagats per la 
historia fins fa ben poc. 
Gosana dir que un dels moments 
culminants d'aquesta negativa acla- 
paradora de les classes subalternes a 
esdevenir treballadors/consumidors, 
exactament com a Europa, es va pro- 
duir a comencaments del segle XIX. A 
casa nostra la revolta ha estat grotes- 
cament dissimulada amb el nom de 
"Guerrade la Independencia", tot dient 
que la gent de la península iberica es 
Un creador pot esser mes directe 
i entenedor que massa llibres 
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va aixecar contra el frances; esta tan 
ben emmascarat que ara és difícil 
explicar que no va ser així. A I'America 
Llatina va passar exactament igual: 
des de Buenos Aires fins a Mexic va 
haver-hi un esclat impressionant d'a- 
questes classes subalternes que es 
negaven rotundament a esdevenir el 
que volien els liberals, i aquest esclat, 
que en alguns llocs com Buenos Aires, 
CaracasoM~xicfouveritablement una 
epopeia, també haestat emmascarat 
amb el nom de "Guerres per a la Inde- 
pendencia". Aquest emmascarament 
és esperpentic a Venepela, on el " 
discurs oficial " que es pot llegir poso 
percas en escrits de la Academia de 
la Historia diu que Bolívar no solament 
va aconseguir la Independencia de 
Venecuela, en separar-la d'Espanya, 
sinó que a més va aconseguir conver- 
tirlasocietatvene~olanaenunasocie- 
tat cense classes. Academics de la 
historia. historiadors marxistes -com 
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Nicaragua, I'Argentina arnb la Guerra 
de les Malvines, 6s superior que la de- 
pendencia del perlode colonial. lnsis- 
tint en aixb, penso que una de les pe- 
culiaritats fonamentals de I'Am8rica 
Llatina en aquests moments 6s la dels 
múltiples rostres de I'imperialisme. Del 
colonialisme actual, quefaquedepen- 
gui dels EUA o del Japó, se'n pot dir 
sense cap embut imperialisme: I ' A d -  
rica Llatina 6s el pati del darrera dels 
EUA, el seu rebost -s'enduen el que 
necessiten- . o és el seu abocador - 
aquelles coses que no els convenen, 
fabriques que fumegen, produccions 
que molesten, es porten cap a Ameri- 
ca Llatina-. Un dels aspectes de I'im- 
perialisme 6s el saqueig: en el cas de 
Venecuela durant uns anys es va par- 
lar molt de "sembrar el petroli" -¡ Vene- 
cuela era un d'aquests rebosts de 
petroli, de ferro i d'alumini que s'em- 
portaven directament als EUA- i va 
donar la impressió fins al 1983 que 
ésser el dipbsl de benzina dels EUA 
no anava tan malament i dissortada- 
ment, massa venecolans eren insu- 
portables perqu8 els sortien els dblars 
o els bolívars per les orelles; perb ara 
s'ha pogut comprovar que aquella ri- 
quesa era falsa -tal com també s'ha 
vist a I'Argentina- ja que es van rebre 
molts dblars de la venda de petroli i 
arnb ells el govern veneqola es va 
embrancar en activitats de tot tipus i 
ara I'únic que en queda 6s un deute 
impressionant que no es pot pagar 
Aquest seria un altre dels rostres 
de I'imperialisme: el deute. Aquí vol- 
driem recordar una cosa que es diu i 
que sap tothom qui ho vol saber: la 
major part del deute Ilatinoamenca 4s 
arnb Ilatinoamericans~ el govern de 
Colbmbia, majoritariament, deu diners 
a membres de I'oligarquia colombia- 
na, i aixbestadenunciat i demostrat en 
el Congrés de Bogota El mateix passa 
a I'Argentina i a Venecuela, oneldeute 
6s controlat per veneqolans que tenen 
el diner que van robar a bancs vene- 
colans; el deute passa a través del 
"First National City Bank", perbestaen 
mans de I'oligarquia venecolana, que 
controla el govern i I'obliga a pagar-lo. 
Un altre rostre de I'imperialisme, 
molt menys conegut, molt més subtil, i 
semblant al del periode colonial, 6s el 
paper de les curioses 'hoves esglé- 
sies" nord-americanes que s'adrecen 
als paisos del sud i que, arnb I'excusa 
de I'evangelització, el que fan 6s un 
procés d'espionatge en els llocs més 
amagats, on els mateixos empresaris 
del país no arriben: a Venecuela poso 
percas hi intewé unacuriosa església, 
"Las Nuevas Tribus", suposadament 
evangelista, denunciada al Congrés 
de Caracas i per I'exbrcit venecola, 
perque el que fan, introduint-se a la 
selva del sud del país, és, arnb tecno- 
logia molt sofisticada, col.laborar arnb 
els satelits-espies per coneixer més a 
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dels trets caracteristlcs de la colonltzaclo. 
/ fons eis recursos del subsbl de I'inte- 
, rior de Venequela. 
Un altre aspecte de I'imperialisme 
4s dóna en I'hmbit demogrhfic. El que 
rnés impacta del període colonial és 
"l'hecatombe demogrhfica". No es 
tenen xifres fiables per a tot el conti- 
nent, pero no es dubta que al llarg dels 
primers cent cinquanta anys del sa- 
quelg, invasib o violació, la poMaciÓ es 
va veure redu'ida a un 5% de la inicial, 
no és sols que la gent es morís, sinó 
que la violencia va ser tan impressio- 
nant que les dones del continent da- 
vant del que estaven veient es van 
negara parir. Lasituació era tan esgar- 
rifosa que les dones no volien portar 
criatures al món. Si aixb passava els 
cent cinquanta primers anys de la in- 
vasió, en I'actualitat el rnés impactant 
6s I'"explosió demogrhfica". Ven@ 
1850 I'America Llatina va tardar cin- 
quanta anys en doblar la seva pobla- 
ció, apartir de 1900solsquarantaanys 
i apartirde 1940en va trigarvint-i-cinc. 
Aixb fa que I'America Llatina, que el 
1850 tenia trenta milions d'habitants i 
que donava unes densitats tan baixes 
que evitaven qualsevol tipus d'estre- 
tor, ara en tingui cinc-cents milions, 
amb problemes de tipus dantesc: Ciu- 
tat de Mbxic, la més gran del món, amb 
uns problemes d'aigua, de contamina- 
ció i d'abastament cense solució. Na- 
turalment en un continent amb les 
desigualtats que arrossega, on els 
blancs són explotadors i els explotats 
gent decolor (ademés d'alguns blancs) 
I'increment demogrAfic fa que el nom- 
bre dels menystinguts sigui cada ve- 
gada més aclaparant. 
En I'hmbit politic, I'America Llatina 
també ha estat paradigmhtica, i em 
voldria centrar en dos aspectes. En 
primerlloc en les "revolucions traides". 
La "historia oficial", corn ja hem es- 
mentat, parla de les "Guerres de la 
Independencia" que havien aconse- 
guit també la igualtat social. El que 
també es diu de Mexic, el 181 0 hauria 
aconseguit la independencia de la 
metrbpoli espanyola i la Ilibertat. Pero 
aquesta deuria ser peculiar perque 
just cent anys després, el 1910. a 
Mexic comenca unade les revolucions 
més impressionantsdelahistbriade la 
humanitat, amb personatges com 
Pancho Villa i Emiliano Zapata, que 
lluitaren per crear un món diferent, i a 
I'actualitat ens trobem amb una situa- 
ció molt més esgarrifosa, desigual i 
injusta que la de 191 0. De "revolucions 
tra7des" n'hi ha diverses, corn també 
ho fou la de Bolivia el 1952. 
En segon lloc aquest continent 
també ha estat capdavanter en un 
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fenomen que ara estem patint a casa 
nostra: el "populisme", un tipus de 
politics pariamentans que diuen una 
cosa i tan el contrari. L'Argentina, que 
ho va patir amb Perón, toma a estar 
igual amb Menem. Aixb, dissortada- 
ment, 6s el nostre pade cadadiaa tots 
els paisos que es diuen democrtltics i 
que no ho són. 
Un tercer aspecte d'aquest panora- 
maés laviol&nciaestatal, latranquil.litat 
amb la qual els govems de I'Ambrica 
caLlatina-i en aquests moments nose 
n'escapa cap-, maten amb absoluta 
immunitat. D'aixb n'hi ha innombra- 
blescasos, Colbmbia, El Salvador (amb 
I'assassinat dels membres de la Uni- 
versidad Centro Americana que es 
preocupaven pels problemes socials), 
Venecuela (amb la matanca de dotze 
pescadors per part de I'ex8rcit -que 
fins i tot ho va reconbixer- i, posterior- 
ment, amb la mort d'unes tres mil per- 
sones sense cap excusa que es va 
produir a I'esmentada "setmana tragi- 
ca"). En aquest darrer cas en concfet 
els diaris van mantenir una integritat 
que cridal'atenció. El sistema-els caps 
del govern, ministres, comandaments 
militars-mentia descaradament sobre 
els fets que tothom havia vist. En un 
principi no s'entén, perb I'explicació 
diria que 4s que el "poder" vol donar 
l'aparenca de dominar-ho tot, de que 
el seu abast 6s total i, corn en una 
novel.la de George Orwell, la maxima 
expressió del poder 6s dominar la 
memoria de la gent. El que esta pas- 
sant a America Llatina passa a tot el 
món, amb diferencies de quantitat: tots 
els estats maten i ara ja estem veient 
que el parlamentarisme és una enga- 
nyifa. Laviolenciaestatal del'estalinis- 
me als paisos de I'est o fins i tot a 
Catalunya i ala restade I'estat de 1936 
a 1939 6s cada vegada menys enco- 
berta. La "viol8ncia estatal" es dóna 
arreu, perb a I'Amhrica Llatina passen 
coses que no es produeixen aquí. La 
primeraés que laUhistbria oficial"d'a1la 
6s encara més mentidera que la nos- 
tra. Mentre la major part dels historia- 
do r~  s6n 'Yuncionaris de I'oblit", i se'ls 
encarrega la tasca d'oblidar el que 
s'esdevingué en el passat, els crea- 
do r~  de I'America Llatina tenen tenen 
una capacitat increiible per proporcio- 
nar-nos informació del que ha passat 
abans de nosaltres, tot informant-nos 
d'una manera molt agradable. Aixi, 
posem per cas, obres d'aquest tipus 
serien una pel.lícula tan sorprenent 
corn Historia Oficial de I'argenti Pue- 
zo, unacanp5comlaCantatadeSanta 
María de lquique del gnip Quilapa- 
yún, el poema "Canto General" de 
Pablo Neruda, o la novel.la Hijo del 
hombre de Roa Bastos, que 6s una 
histbria del Paraguai sense voler ser- 
ho. 
Una quarta peculiaritat Ilatinoame- 
ricana 6s la persistencia en aquests 
moments d'unes societats antagbni- 
ques a I'occidental, cada vegada més 
reduides, pero encara forca conside- 
rables, un tipus de societats humanes 
de les quals, a mesura que n'anem 
sabent, aprenem com podriem sortir 
d'aquest cul de sacon som -si decidim 
sortir-ne-. Fins fa dos-cents anys ocu- 
paven la majoria del territori i són 
societats antagbniques de I'occidental 
perque els eixos al voltant dels quals 
gira la seva vida no tenen res a veure 
ambelsnostres: en primer IlocI'aspec- 
te Iúdic, volen disfrutar el plaers dels 
sentits, saben perfectament que les 
millors coses d'aquest m6n no costen 
dineffi, i volen gaudir-ne per sobre de 
tot. Aixi poden passar hores en una 
conversa; valoren la música o I'amistat 
(fanel quecalgui pels altres, donat que 
la solidaritat entre ells 6s impressio- 
nant), poden dedicar moltes hores a 
aquesta relació amb altri, a una cosa 
tan gratificant corn 6s fer I'amor o 
passar-se una bonaestona veient corn 
es pon el sol, corn corren els rius o 
escoltant el soroll del vent movent les 
fulles dels arbres. El segon eix 6s 
I'autonomia, els membres d'aquestes 
societats s6n Iliures, recullen el que 
volen per menjar, o s6n autonoms a 
I'hora d'escollir a qui han d'escoltar. 
D'aquests pobleslúdicsiautbnoms 
se'n podria esmentar quatre grans 
grups: Els que anomenen "els escom- 
brats", aquells que abans de 1492 
ocupaven la major part del territori i a 
qui la colonització ha anat arraconant; 
en queden ben pocs a I'Amazbnia i en 
vint anys acabaran desapareixent; un 
alre grup que qualificaríem de "no 
incorporats", persones que segueixen 
explotats a la seva manera, perb 
mantenint la seva identitat, corn els 
Aimara que lluiten per conservar Ilen- 
gua, costums i moral. Un tercer grup 
serien els "rebels", aquells pobles que 
han inventat noves societats. dispo- 
sats a lluitar amb les armes per defen- 
dre-les a pesar que són pobles paci- 
fics. com els Llaneros de Venepela, o 
els Gauchos de I'Argentina o I'Uru- 
guai, aquests darreffi dissortadament 
exterminats afinals del segle passat. I 
al quart grup hi hauria "els maleits" o 
"malvistos". d'entre els que podrien 
citar els negres de Carib, de Guade- 
loupe, de Cuba, @Haití, de la Repúbli- 
ca Dominicana, de les costes de Vene- 
cuela, descendents d'esclaus que 
s'han negat rotundament a treballar i a 
consumir -perqub recorden I'experien- 
ciadels seus avantpassats, portats de 
SAfrica- i segueixen vinculats a cultu- 
res en les quals és més important 
divertir-se que no pas destacar. 
En aquest moment I'Ambrica Llati- 
na es divideix en dues menes de gent: 
Els que s'han deixat ensarronar i els 
que encara lluiten per defensar-se. Al 
segle XVI el capella Marcos va escriu- 
re: "al capdavall que es pot esperar 
d'aquests salvatges que demanen 
perdó a un arbre abans de tallar-lo i 
que li diuen joc al pecat carnal". Doncs 
bé, a I'Amhrica Llatina encara hi ha 
aquestadicotomiaentre lagent quede 
fer I'amor en diuen un joc i aquells 
altres que en diuen un pecat. Si volem 
sortir de la situació on som ficats. en la 
qual morirem de sed o de contamina- 
ci6, hauriem de preguntar a aquesta 
gent com viuen. 
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